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2 ߩᰴޔ޿ⴕࠍᨆಽࠣࡦ࠾ࠗࡑ࠻ࠬࠠ࠹ߦߣ߽ࠍ⴫ଔ⹏Ꮖ⥄ߩ↢⠌ታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔߪⓥ⎇ᧄ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍὐ
ߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޽߇⇣Ꮕߦ⊛⸘⛔ߣߏ㘃ಽᬺ↥ߩవ⠌ታޔߡ޿ߟߦኈౝോᬺߚߒ㛎૕߇↢⠌ታ )1(
ޕߚߒ૞⹜ࠍᮡᜰ)PJR( weiverP boJ citsilaeR ↪ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦ ࠗޔߡߒ↪ᵴࠍᨐ⚿ᨆಽߦࠄߐޕߚߒ
1ޔߪ↢⠌ታߩߺભᤐᐕ 1ޔᨐ⚿ߚߒᨆಽࠍ⇣Ꮕߩ⼂ᗧߩ↢⠌ታࠆࠃߦᦼᤨᣉታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ )2(
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ⼂ᗧࠍޠ⡯ዞޟࠅࠃޔ߽ࠅࠃ↢⠌ታߩߺભᄐᐕ
㧕PJR㧔weiverP boJ citsilaeRޔ⴫ଔ⹏Ꮖ⥄ޔࠣࡦ࠾ࠗࡑ࠻ࠬࠠ࠹ޔࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ㧦࠼࡯ࡢ࡯ࠠ
ߦ߼ߓߪ .1
ߢቇᄢᦼ⍴ሶᅚࠆߔ⢒ᢎࠍ↢ቇሶᅚߩߢ߹ᱦ02㨪ᱦ81 ߘࠃ߅ޔߪ㧕ቇᧄޔਅએ㧔ቇᄢ㒮ቇᅚᴰᷡ
ടෳߦࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎࠄ߆ᐕ0002ޔߪࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗࠆ޿ߡߒᣉታߢቇᧄޕࠆ޽
ᐕ2ޔߪቇᧄޕࠆߔ㛎૕ࠍോᬺᬺડߩ㓙ታߦౝ㑆ᦼߩᐲ⒟ᣣ01㨪ᣣ7ޔߪ㧕↢⠌ታޔਅએ㧔↢ቇࠆߔ
ޔਅએ㧦᦬3㨪᦬2㧔ߺભᤐᐕ1 ߪ෶㧕ߺભᄐޔਅએ㧦᦬9㨪᦬8㧔ߺભᄐᐕ㧝ޔ߼ߚߩቇᄢᦼ⍴ߩ೙
ߘޕߚߞߥߣຬᢎዉᜰߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗࠄ߆᦬4 ᐕ5102ޔߪ⠪⪺ޕࠆ޿ߡߞⴕߡߒ↪೑ࠍ㧕ߺભᤐ
ࠆߔ࿷ሽ߇࠲࡯࠺⢻นᨆಽޔ߼ߚߩༀᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᓟ੹ߣᨆಽ⁁⃻ߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔߢߎ
ଔ⹏ޔਅએ㧔⴫ଔ⹏Ꮖ⥄ߩᑼㅀ⸥ࠆߔ಴ឭߦᓟ⋥ੌ⚳ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦ ࠗޔ߇↢⠌ታߩᐕ4102㨪ᐕ7002
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔଔ⹏࡮ᨆಽࠍ㧕⴫
޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇ᨐല߁޿ߣ㧕PJRޔਅએ㧔weiverP boJ citsilaeRޔߪߦࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔߡߐ
ޔߒᷫシࠍ࠴࠶ࡑࠬࡒߩߣ⠪⡯᳞ߣᬺડߩߢὐᤨ↪ណ߇␜㐿೨੐ߩႎᖱ੐઀ߥ⊛ታ⃻ޔߜࠊߥߔޕ)1(ࠆ
⦟ޔߡ޿ߟߦᘒታߩ❱⚵߿੐઀ߦ⠪⡯᳞ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆ޽߇ᨐലࠆ߼㜞ࠍ₸⌕ቯ
ᬺ↥ޔߪ PJRޕࠆ޿ߡߒߣⷐ㊀߇ߣߎࠆߔଏឭࠍႎᖱߩ߹߹ߩࠅ޽ޔߚ߼฽߽㕙޿ᖡߊߥߢߌߛ㕙޿
એޔߡߒߣᨐലߩPJRޔߪ)1(੗㊄ޕࠆ޽ߢ⺰ℂ↪ណߚࠇߐ໒ឭߡߞࠃߦ)2(ࠬ࠙࠽ࡢ࡮ࡦ࡚ࠫߩ⠪ቇℂᔃ
࡮ᦸᄬߩᓟ␠౉ޔߒ๺✭ߦ೨੐ࠍᓙᦼߥ೾ㆊࠆߔኻߦ੐઀߿႐⡯Ԙޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ߡߍ᜼ࠍὐ4 ߩਅ
ߔቯ᳿ߒᢿ್ࠍᕈวㆡߩߣᬺડࠄ⥄ޔߡᓧࠍႎᖱߥಽචԙޔޠᨐലࡦ࠴ࠢࡢޟ߁޿ߣࠆߔᷫシࠍᗵṌᐛ
ࠝޔߢߣߎࠆߔ␜㐿߹߹ߩࠅ޽߽ႎᖱ޿ᖡԚޔޠᨐലࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬޟࠆߔൻᒝߩജᛯㆬᏆ⥄߁޿ߣࠆ
ޔޠᨐല࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦޟ߁޿ߣࠆ߼㜞ࠍ⼂ᗧዻᏫ߿⌕ᗲߩ߳ᬺડޔߖߐߓᗵࠍߐታ⺈߿᳇࿐㔓ߥࡦࡊ࡯
ࠍോᬺࠆߔߣⷐᔅߩᬺડߪಽ⥄ޔᓟ␠౉ޔߢߣߎࠆ߃વߦ⏕᣿ࠍ߆ࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍ૗ߦ᧚ੱ߇ᬺડԛ
ലൻ⏕᣿ഀᓎޟ߁޿ߣࠆ߇ߥߟߦ਄ะ࡮ᜬ⛽ߩ᰼ᗧ߿ᐲ⿷ḩߩ߳੐઀ޕ޿ߔ߿ߒᗵታߣߛߩࠆ޿ߡߒ
ޕࠆ޽ߢޠᨐ
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ޔ߽ߢὐᤨߩ೨ᆎ㐿ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔߊߥߢߌߛὐᤨേᵴ⡯ዞߩ㓙ታޔᤨߚ߃⠨ࠍᨐലߩࠄࠇߎ
೑ଢ߫ࠇ޽߇ᮡᜰPJR↪ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߥ⊛૕ౕࠆ߃ਈࠍᨐലࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬԙޔᨐലࡦ࠴ࠢࡢԘ
ߒ⡯ዞ߇ಽ⥄ޔ߽㓙ࠆߔᛯㆬࠍ૕࿅࡮ᬺડవ⠌ታߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔ߇↢⠌ታޔࠄߥߗߥޕࠆ޽ߢ
ડవ⠌ታߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ᄙ߇ߣߎࠆߔᛯㆬࠍᬺડࠆ޽߇๧⥝߿⒳ᬺ޿ߚ
ᨐലࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬԙޔᨐലࡦ࠴ࠢࡢԘޔߢߣߎࠆ߃ਈߦ೨੐ߦ↢⠌ታࠍᮡᜰPJR ࠆߔኻߦ૕࿅࡮ᬺ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢᓙᦼ߇
ࠆࠇߐ೎ᄢߦߟ 2 ߡߞࠃߦ߆ุ߆ࠆ޽ߢ⋡⑼ቯ⹺૏නߪࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔ߫ࠇࠃߦ)3(ሶ㊄ޔᣇ৻
ࠗ޿ߥߩቯ⹺૏නޔࠇࠊⴕߡߒߣⅣ৻ߩ⢒ᢎߪࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߩߡߒߣ⋡⑼ቯ⹺૏නޕࠆ޿ߡߒߣ
ࠇࠊⴕߡߒߣⅣ৻ߩ₂⽸ળ␠߿േᵴ↪ណߩ஥ᬺડ߿⊛⋡ߩߡߒߣⅣ৻ߩേᵴ⡯ዞޔߪࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦ
ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߩߡߒߣ⊛⋡⢒ᢎޟޔߡߒߣḰၮࠍ߆޿ߥ߆ࠆ޽߇ቯ⹺૏නޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒᒛਥߣࠆ
߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚߒᒛਥߣࠆߔ࿷ሽ߇ޠࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߩߡߒߣ⊛⋡↪ណ࡮⡯ዞޟߣޠࡊ࠶
ߟ 3 ߩဳ᳇឵᰼ᗧ⠌ቇޔဳ஻Ḱᛯㆬᬺ⡯ޔဳઙⷐᩰ⾗ޔߪߦ⊛⋡ߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔߪ)4(ጊኼޔߚ
ࡦࠗߩဳ᳇឵᰼ᗧ⠌ቇޟߪࠄ߆ὐⷰߩ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠޔ߽ߢਛߩ⊛⋡ߩߘޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽߇
ᬌࠄ߆⊛⋡ߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡߒᒛਥߣ߈ߴߔ↪ᵴߦ⊛ᭂⓍࠍޠࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲
ߊ޿ߡߖߐ⃻ታ߁ߤߢቇᧄޔᓟ੹ࠍޠࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗဳ᳇឵᰼ᗧ⠌ቇߩߡߒߣ⊛⋡⢒ᢎޟߣࠆߔ⸛
ޕࠆࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ㗴⺖ߩༀᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ߇߆ߩ
ޕࠆߔቯ⸳ߦ߁ࠃߩਅએࠍ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄޔ߃߹〯ࠍὐⷞ߮෸⼂ᗧ㗴໧ߩ⸥਄ޔߡߞࠃ
ޔ޿ⴕࠍᨆಽࠣࡦ࠾ࠗࡑ࠻ࠬࠠ࠹ߦߣ߽ࠍ⴫ଔ⹏ߩ↢⠌ታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗቇᧄޔߪ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆតࠍญ♻ߩༀᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᓟ੹ޔߦ߽ߣߣࠆߔᨆಽࠍ⁁⃻ߩߘ
ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍὐ2 ߩਅએޔߪߦ⊛૕ౕ
ᬺߚߒ㛎૕߇↢⠌ታޔߒ㘃ಽߦ㧕㘃ಽਛ㧔㘃ಽᬺ↥Ḱᮡᧄᣣࠍ૕࿅࡮ᬺડవ⠌ታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ)1(
ޔߡߒ↪ᵴࠍᨐ⚿ᨆಽߩߘޔߦࠄߐޕࠆߔᨆಽ߆ࠆ޽߇⇣Ꮕߦߣߏ㘃ಽᬺ↥ߩߘޔߡ޿ߟߦኈౝോ
ޕࠆߔ૞⹜ࠍᮡᜰPJR↪ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߥ⢻น↪೑߇↢⠌ታߩᓟ੹
ᨆಽ߆ߩࠆ޽߇⇣Ꮕߦ⼂ᗧߩ↢⠌ታޔࠅࠃߦ޿㆑ߩ㧕ߺભᤐޔߺભᄐ㧔ᦼᤨᣉታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ)2(
߇ᦼᤨߩߤޔߪߦ߼ߚߩޠࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗဳ᳇឵᰼ᗧ⠌ቇߩߡߒߣ⊛⋡⢒ᢎޟޔᨐ⚿ߩߘޕࠆߔ
ޕࠆߔ⸛ᬌ߆ߩߥಾㆡ
ᴺᣇᨆಽߣ࠲࡯࠺ .2
ᨆಽ⁁⃻ߩᴫ⁁ᣉታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ 1.2
ߦߣߎࠆߔីᛠࠍᴫ⁁ടෳߩ↢⠌ታߦ1 ╙ޔߡ޿ߟߦᴫ⁁ᣉታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߩᐕ4102㨪ᐕ7002
1 ߪ෶ߺભᄐᐕ1ޔߪ↢⠌ታޕߚߞ޽ߢઙ892 ߴᑧޔߪᢙઙടෳࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߩౝ㑆ᦼᨆಽޕߚߒ
߽↢ቇߚߒടෳ࿁2 ߩߺભᤐᐕ1 ߣߺભᄐᐕ1ޔ߫ࠇ޿߽㧕ฬ482(↢ቇߚߒടෳߺߩ࿁1 ߦߺભᤐᐕ
↪ࠍ㧕㘃ಽਛ㧔㘃ಽᬺ↥Ḱᮡᧄᣣޔߡ޿ߟߦ૕࿅࡮ᬺડవ⠌ታߩࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗޔᣇ৻ޕߚ޿ฬ 7
ޔߪߢ1 ⴫ޕߔ␜ߦ㗅㒠ߩᢙઙടෳࠍᴫ⁁ᣉታߩ೎㧕㘃ಽਛ㧔㘃ಽᬺ↥Ḱᮡᧄᣣߦ1 ⴫ޕߚߒ㘃ಽߡ޿
ޔߦࠄߐޕࠆߔ␜⴫ߡߒᲧኻߦޠ㘃ಽᬺ↥ޟࠆߔ↪೑ߦᨆಽᓟ੹ࠍ㧕㘃ಽਛ㧔㘃ಽᬺ↥Ḱᮡᧄᣣߩ㓙ታ
81㧔ઁ ߩߘޟޔߕࠊⴕࠍᨆಽߪߢ㘃ಽᬺ↥ߩ⁛නޔߪ࠲࡯࠺޿ߥߚḩߦઙ5 ߇ᢙઙടෳߩߣߏ㘃ಽᬺ↥
2 ⴫ࠍᢙઙടෳߩߣߏ㧕ߺભᤐޔߺભᄐ㧔ᦼᤨ࡮ᐲᐕᣉታޔߚ߹ޕߚߒߦߣߎࠆ߼ߣ߹ߡߒߣޠ㧕ઙ
ޕߔ␜ࠍᢙઙടෳߩ೎ᦼᤨᣉታ࡮೎㘃ಽᬺ↥ޔߪ3 ⴫ޔߦࠄߐޕߔ␜ߦ
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2.2 ࠹ࠠࠬ࠻ࡑࠗ࠾ࡦࠣߩᣇᴺ
࠹ࠠࠬ࠻ߣߪޔᢥሼ೉ߢ⸥ㅀߐࠇߚᢥᦠ࡮ᢥ┨ޔᢥሼ೉ߢ⸥ㅀߐࠇߚㆮવᖱႎޔᖱႎಣℂಽ㊁ߩࠕ
ࠢ࠮ࠬᖱႎࠍ⸥ภ೉ߢ⸥ㅀߒߚࡠࠣᖱႎޔ㖸ᭉߩ㖸╓ࠍ⸥ภ೉ߢ⸥ㅀߒߚ߽ߩࠍᜰߔޕ߹ߚޔ࠹ࠠࠬ
࠻ࡑࠗ࠾ࡦࠣߪޔ࠺࡯࠲ࡑࠗ࠾ࡦࠣ߆ࠄᵷ↢ߒߚ↪⺆ߢ޽ࠅޔ1990ᐕઍਛ㗃߆ࠄ↪޿ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥ
ߞߚޕ࠺࡯࠲ࡑࠗ࠾ࡦࠣߪޔ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߩਛߦᩰ⚊ߐࠇߡ޿ࠆ᭴ㅧൻߐࠇߚ࠺࡯࠲߆ࠄޔ․ቯߩࡄ
ᣣᧄᮡḰ↥ᬺಽ㘃㧔ਛಽ㘃㧕 ઙᢙ ᭴ᚑᲧ₸ ↥ᬺಽ㘃
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ࠅࠃ↢⠌ታߩߺભᄐߢᣇਔߩᖱᗵࡉࠖ࠹ࠟࡀ㧛ࡉࠖ࠹ࠫࡐޔ߇↢⠌ታߩߺભᤐޔᣇ৻ޕߟ┙ࠅᚑ߇᷹
࿃ⷐ߇੐ߚߞߥߊ㜞߇ᕈฃᗵߦ⊛ᤨ৻ޔᨐ⚿ߚߒ⼂ᗧࠅࠃࠍޠ⡯ዞޟ߽ὐߩߎޕࠆ޿ߡߞߥߊ߈ᄢ߽
ޕࠆ߈ߢ᷹ផߣ߆޿ߥߪߢ
㗴⺖ߩᓟ੹ߣ߼ߣ߹ .4
⃻ߩߘޔ޿ⴕࠍᨆಽࠣࡦ࠾ࠗࡑ࠻ࠬࠠ࠹ߦߣ߽ࠍ⴫ଔ⹏ߩ↢⠌ታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗቇᧄޔߪⓥ⎇ᧄ
ߦ߆ࠄ᣿߇ὐ2 ߩਅએޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞតࠍญ♻ߩༀᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᓟ੹ޔߦ߽ߣߣࠆߔᨆಽࠍ⁁
ޕߚߞߥ
ᬺߚߒ㛎૕߇↢⠌ታޔߒ㘃ಽߦ㧕㘃ಽਛ㧔㘃ಽᬺ↥Ḱᮡᧄᣣࠍ૕࿅࡮ᬺડవ⠌ታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ)1(
ኈౝോᬺߚߒ㛎૕߇↢⠌ታޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒᨆಽ߆ߩࠆ޽߇⇣Ꮕߩߣߏ㘃ಽᬺ↥ޔߡ޿ߟߦኈౝോ
ታߩᓟ੹ޔߡߒ↪ᵴࠍᨐ⚿ߩߘޔߦࠄߐޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽߇Ꮕߥᗧ᦭⊛⸘⛔ߣߏ㘃ಽᬺ↥ޔߪ
ޕߚߒ૞⹜ࠍᮡᜰPJR↪ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߥ⢻น↪೑߇↢⠌
ᨆಽ߆ߩࠆ޽߇⇣Ꮕߦ⼂ᗧߩ↢⠌ታޔࠅࠃߦ޿㆑ߩ㧕ߺભᤐޔߺભᄐ㧔ᦼᤨ⠌ታࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ)2(
ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ⼂ᗧࠅࠃࠍޠ⡯ዞޟޔ߽ࠅࠃ↢⠌ታߩߺભᄐޔߪ↢⠌ታߩߺભᤐޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒ
ታߥಾㆡߩޠࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗဳ᳇឵᰼ᗧ⠌ቇߩ⊛⋡⢒ᢎޟޔߒߛߚޕ㧕ࠅ޽Ꮕᗧ᦭⊛⸘⛔㧔ߚߒ␜
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᩏ♖ࠆߥࠄߐޔߪߡ޿ߟߦᦼᤨᣉ
ߦ↢⠌ታߩࠄ߆ࠇߎࠍᮡᜰPJR↪ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߚࠇߐ૞⹜ߡߒߣᨐ⚿ߩ)1(ޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹
ޔߪᮡᜰ PJR ↪ࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߚߒ૞⹜ޕࠆ޽߇ᕈⷐᔅࠆߔ⸽ᬌࠍᕈല᦭ߩߘޔߒ␜ឭ೨੐ߡߒኻ
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SUMMARY
This study performs text mining analysis based on the self-evaluation report of internship apprentice, revealed
the following two points.
(1) It was cleared that there are statistical differences in each industrial classification about experience of
internship apprentice. Furthermore applying this result, we have tried to develop the Realistic Job Preview (RJP)
index of Internship.
(2) The results of the analysis of the consciousness differences by the internship implementation period, it was
cleared that internship apprentices have more consciousness of "employment" in the spring period than the
summer period.
